随筆　流水不腐　：　舞台のうえの紅小兵 by 藤堂, 恭俊
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一 一 一 ～ 、～ 、～ 、へ ・、ヘ ー 一 一 一 一 ～ 、～ 、～ 、～ 、一 一 一 一 一 一 ・、～ 、～ 、 随
と
は
、
こ
の
座
談
会
で
の
主
席
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
各
地
の
公
演
で
感
じ
と
っ
た
政
治
と
文
芸
の
統
一
は
ま
さ
に
「革
命
的
な
政
治
的
内
容
と
、
可
能
な
か
ぎ
り
完
全
な
芸
術
的
な
形
式
と
の
統
一
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
延
安
に
お
け
る
文
芸
座
談
会
の
内
容
の
具
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
安
文
芸
工
作
隊
の
公
演
に
招
か
れ
た
と
き
、
舞
台
上
に
「紀
念
毛
首
席
〈
在
延
安
文
芸
座
談
会
上
的
講
話
〉
発
表
三
十
四
周
年
大
会
」
と
い
う
横
幕
が
張
ら
れ
て
い
た
の
は
、
諾
な
る
か
な
で
あ
る
。
(
「中
国
見
た
ま
ま
、
感
じ
た
ま
ま
」
の
一
節
)
(
と
う
ど
う
き
ょ
う
し
ゅ
ん
・
文
学
部
教
授
)
一28一
インターネット公開許諾のない文章には墨消し処理を施しています。
